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STRATEGI PEMASARAN PRODUK “BATIK HADIPRIYANTO” PRESPEKTIF 
EKONOMI ISLAM 
 (Studi Kasus di Galeri “BATIK HADIPRIYANTO” Banyumas) 
Suwarni 
NIM. 1123203079 
JURUSAN EKONOMI SYARIAH FAKULAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPURWOKERTO 
ABSTRAK 
Perkembanganduniabisnissaatiniberjalandenganpesat, yang menciptakansuatupersaingan 
yang semakinketat.Kondisipersainganini yang menuntutprodusenuntuklebihpeka, 
kritisdanreaktifterhadapperubahan yang terjadi,salah satunya bisnis batik yang berada di 
daerah Jawa Tengah Kabupaten Banyumas yaitu Galeri “BATIK HADIPRIYANTO” 
milik Bapak Slamet Hadipriyanto yang berdiri dari tahun 1957 dan masih eksis sampai 
sekarang sehingga perlunya strategi pemasaran yang tepat karena di Kabupaten 
Banyumas sekarang semakin banyak orang yang mendirikan galeri batik. 
Penelitian ini terfokus pada bagaimana Strategi Pemasaran Produk “ BATIK 
HADIPRIYANTO”Prespektif Ekonomi Islam. 
Untukmengkajilebihmendalamtentangstrategi pemasaran produk batik yang 
digunakan teoristrategi pemasarandalambukunya Fandy Tjiptono dan Gregorius 
Chandra. Teori Strategi Pemasaran mengatakanbahwastrategi pemasaran yang 
digunakan meliputi strategi produk, strategi, harga, strategi tempat, strategi promosi. 
Penelitianinitermasukjenispenelitianlapangan (field 
research).Dalampengumpulan data penulismenggunakanmetodeobservasi, 
wawancara, dandokumentasi.Sedangkandalamanalisisnya, 
penulismenggunakanmetodeanalisis SWOT yaitumetodeanalisis data yang 
menunjukkanbahwakinerjakebijakandapatditentukanolehkombinasifaktoreksternalda
n internal yaknifaktorkekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang 
(opportunities), danancaman (threats). 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disampaikan 
bahwastrategi pemasaran produk “BATIK HADIPRIYANTO”  Prespektif Ekonomi 
Islam yang digunakan : 
1. Strategiprodukyaituselain produk batik yang dijual ada juga makanan khas 
Banyumas dan berbagai assesoris batik, strategi harga yaitu harganya murah serta 
kualitas yang bagus, strategi tempat yaitu tempat galeri “BATIK 
HADIPRIYANTO”Banyumas sangat strategis dan dekat dengan jalan raya serta  
terdapat fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan konsumen seperti toilet, mushola dan 
tempat makan, strategi promosi yang digunakan yaitu Bapak Hadipriyanto  
melayani langsung  konsumen dan pelanggan yang datang. 
2. strategi pemasarn prespektif ekonomi Islam yang digunakan galeri “BATIK 
HADIPRIYANTO” Banyumas yaitu pelayanan prima serta menjalin hubungan 
yang baik antara karyawan dan konsumen atau pelanggan serta dalam menjual 
daganganya sesuai dengan kaidah Islam. 
 
Kata kunci: strategi pemasaran, produk, batik. 
 
 
